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การศึกษาความสมัพนัธข์องความผกูพนัของผูเ้รียน การยอมรบัเทคโนโลยี  
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เวบ็เป็นฐานการสอน 
 
นภารตัน์  ชเูกดิ1* และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัของผูเ้รยีน การยอมรบัเทคโนโลย ี และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิา IFM-315 (การออกแบบและผลติสือ่สิง่พมิพ)์ ภาคการศกึษา 3/2554 จาํนวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัประกอบดว้ย แบบประเมนิระดบัความผกูพนัของผูเ้รยีน แบบประเมนิระดบัการยอมรบัเทคโนโลย ีและแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีม่ตี่อการเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
ผลการวจิยัพบว่า สือ่การเรยีนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 90.50% ความสมัพนัธ์
ของความผกูพนัของผูเ้รยีน การยอมรบัเทคโนโลย ีและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั . ความ
ผกูพนัของผูเ้รยีนกบัการยอมรบัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบั “สงู” (r=.918) ความผกูพนัของผูเ้รยีนกบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบั “สงู” (r=.657) และการยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบั “สงู” (r=.748) โดยสรุปแลว้ตวัแปรทัง้สามมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์างบวก
อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั. 
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The Correlational Study of Student Engagement, Technology 
Acceptance, and Learning Achievement by Using Web-Based Instruction 
 
Naparat  Chookerd1* and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to investigate the relationships between student engagement and 
technology acceptance, student engagement and learning achievement, and technology acceptance and 
learning achievement.  The samples were 30 students from Walailak University who registered in the course 
of “IFM-315 (Designing and Publishing)” in the third term of academic year 2011. The research instruments 
were a student engagement assessment form, a technology acceptance assessment form, and an 
achievement test.  Data were analyzed by using a correlational analysis statistic. The findings indicated that 
the efficiency of the developed web-based instruction was at 90.50%. There was a significant correlation 
between the student engagement and technology acceptance, student engagement and learning 
achievement, and technology acceptance and earning achievement at the level of .05.  There was a positive 
correlation between the student engagement and technology acceptance at a “high” level (r=.918), between 
the student engagement and learning achievement at a “high” level (r=.657), and between the technology 
acceptance and learning achievement at a “high” level (r=.748).  The conclusion of this study indicated that 
the three variables posted a positive correlation coefficient at the significant level of .05. 
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1.  บทนํา 














สะดวกในการศกึษา คน้ควา้ วจิยั ทัง้น้ีเพราะผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถงึสารสนเทศไดท้นัท ี สะดวก รวดเรว็ ในทุกรปูแบบ 
ทัง้แบบอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง [2] เพื่อให้

















มติ ิ(Hypermedia) ทีนํ่าคุณสมบตัแิละทรพัยากรต่าง ๆ 










ผูเ้รยีน มหีลกัการ แนวคดิและทฤษฎตี่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสามารถนํามาใช้ในการออกแบบได้ และทฤษฎีของ
รปูแบบการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model: TAM) ของผู้เรยีนและความผูกพนัของผู้เรยีน 






การเผยแพร่ระบบเทคโนโลย ี[7] มีตวัแปรสําคญั 2 
ประการคอื การรบัรูถ้งึประโยชน์ (perceived usefulness) 
ซึง่จะช่วยสง่เสรมิการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน และการรบัรู้













ขาดการแสวงหาความรู ้ขาดปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน คร ูและ
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม เพราะการศกึษาเน้นการฟงับรรยายใต้
กรอบอนัจํากดัของห้องเรียน ทําให้เป็นตวัขดัขวางการ
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พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น ขาด
ทกัษะการตดิต่อสือ่สาร ขาดมนุษยสมัพนัธ ์[10] 




















อยูใ่นระดบัสงู [12], [13] 
 ในการศกึษางานวจิยัต่าง ๆ  ผูว้จิยัพบว่า แมว้่ามี
งานวจิยัทีผู่ว้จิยัคนอื่น ๆ  ไดท้ํามาแลว้เกี่ยวกบัการใช้
เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน การเรยีนโดยใช้เวบ็เป็น
ฐาน (Web-bases Instruction) และความผกูพนัของผูเ้รยีน 
แต่เมื่อพจิารณาแลว้ งานวจิยัต่าง ๆ  นัน้ไดเ้น้นไปตามแต่
ละประเด็นที่ผู้วิจยัสนใจ และต้องการให้เกิดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนโดยตรงต่อผูเ้รยีน แต่ไม่มกีารเชื่อมโยง หรอื






สาํคญั ที่ช่วยใหผู้เ้รยีนคงอยู่กบัการเรยีนนัน้ ๆ  และ
ดําเนินการเรยีนตามกระบวนการจนสําเร็จการศึกษาได ้
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธข์องความ






























4.  อปุกรณ์และวิธีการวิจยั 




4.1.2 กลุ่มตวัอย่างของการวจิยั คอื นักศกึษา
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
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IFM-315 การออกแบบและผลติสือ่สิง่พมิพ ์ภาคการศกึษา 
3/2554 จาํนวน 30 คน ใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบ








เป็น 12 ดา้น ตามแนวทางของ Soward [15] และ Hughes 
and Hewson [16] และ Potter [17] คอื ดา้นองคป์ระกอบ
ของบทเรยีน ดา้นการจดัการบทเรยีน ดา้นเน้ือหา ดา้นการ
ใชภ้าษา ดา้นกจิกรรม ดา้นการออกแบบ ดา้นตวัอกัษร 


































คาํนวณเป็นเปอรเ์ซน็ตต์ามสตูร KW-CAI [18] ดงัน้ี 
 
 
เมือ่  E-CAI = ประสทิธภิาพของบทเรยีน 
       E a = คา่เฉลีย่อตัราสว่นของคะแนน
แบบฝึกหดักบัคะแนนเตม็ 





สอดคลอ้งเชงิเน้ือหา (IOC) โดยการขอเขา้พบผูท้รง 
คุณวุฒ ิสง่เอกสารทางไปรษณีย ์และทางอเิลก็ทรอนิกส์
เมล ์เมื่อไดร้บัการตอบกลบัครบทุกฉบบัจงึนํามาวเิคราะห์
ผล และยอมรบัระดบัความสอดคลอ้งทีค่่า IOC ตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไป 
 
5.  ผลการวิจยั 
5.1 การประเมนิประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนโดย
ใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน แบง่เป็น 2 สว่นคอื 
5.1.1 ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒทิี่มตี่อสื่อ
การเรยีนโดยใช้เวบ็เป็นฐานการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จาํนวน 5 ท่าน มคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมใน




E-CAI =   E a  + E b  x 100 
    2 
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x  SD ความหมาย 
1. ดา้นองคป์ระกอบของบทเรยีน 9.53 0.28 ดมีาก 
2. ดา้นการจดัการบทเรยีน 9.82 0.10 ดมีาก 
3. ดา้นเน้ือหา 9.49 0.36 ดมีาก 
4. ดา้นการใชภ้าษา 9.82 0.21 ดมีาก 
5. ดา้นกจิกรรม 9.62 0.26 ด ี
6. ดา้นการออกแบบ 8.87 0.36 ด ี
7. ดา้นตวัอกัษร 9.86 0.24 ดมีาก 
8. ดา้นการใชส้ ี 9.09 0.37 ดมีาก 
9. ดา้นกราฟิก 9.15 0.42 ดมีาก 
10.ดา้นวดีทิศัน์ (video) 9.42 0.20 ดมีาก 
11.ดา้นเสยีงประกอบ 8.84 0.36 ดมีาก 
12.ดา้นปุม่ (Buttons) และ 
    สญัรปู (Icon) 
9.89 0.39 ดมีาก 
ภาพรวม 9.46 0.30  
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคดิเหน็ของผูท้รง 
คุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน อยูใ่นระดบัดมีากทุกดา้น และเมื่อ
พจิารณาแต่ละด้าน ความเหมาะสมในด้านปุ่ม (Buttons) 
และสญัรปู (Icon) มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
( x =9.89) รองลงมาคอื ดา้นตวัอกัษร ( x =9.86) และ
ดา้นที่มคีวามเหมาะสมน้อยที่สุดคอื ด้านการออกแบบ 
( x =8.87) 
5.1.2 การทดสอบหาประสทิธภิาพสือ่การเรยีนโดย
ใช้เวบ็เป็นฐานการสอน ผู้วจิยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน
การหาประสทิธภิาพสือ่ 3 ครัง้คอื การ 1) ทดสอบหน่ึงต่อ
หน่ึง 2) การทดสอบกลุ่มเลก็ และ3) การทดลองภาคสนาม










แบบฝึกหดั 70 63.16 0.90 
แบบทดสอบ 136 124.4 0.91 
ประสทิธภิาพของสือ่การเรยีน 
โดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน คดิเป็นรอ้ยละ         90.50 
จากตารางที ่2 พบว่า ผลการทดสอบกบัผูเ้รยีน
แบบภาคสนาม ผู้ เรียนสามารถทําการทดสอบจาก
แบบฝึกหดัคะแนนโดยเฉลีย่ = 63.16 คะแนน และคดิเป็น
ค่าเฉลี่ยของอตัราส่วนระหว่างคะแนนที่ทําได้กบัคะแนน










ความผกูพนัของผูเ้รยีน ซึง่ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความผกูพนั
   ของผูเ้รยีนทีม่ตี่อการเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็น 
   ฐานการสอน 
ความผกูพนัของผูเ้รียน ระดบัความผกูพนั 
x  SD ระดบั 
1. ความมัน่ใจของผูเ้รยีน 
2. การมสีว่นรว่มของผูส้อน 
3. ความสมัพนัธ ์และ   

















ภาพรวม 4.82 0.32 ดีมาก 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เรยีนมคีวามผูกพนัต่อ
กาเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานในระดบัดมีาก ( x =4.82) และ
เมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนั
ของผูเ้รยีนมากทีสุ่ดคอื ดา้นดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้( x = 
5) รองลงมาคอืการมสี่วนร่วมของผูส้อน ( x =4.83) และ
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ตารางท่ี 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การยอมรบั
   เทคโนโลยขีองผูเ้รยีนทีม่ตี่อการเรยีนโดยใช้
   เวบ็เป็นฐานการสอน 
การยอมรบัเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) 

































ภาพรวม 4.87 0.28 ดีมาก 
จากตารางที ่4 พบวา่ ระดบัการยอมรบัเทคโนโลยี
โดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอนของผูเ้รยีนอยูใ่นในระดบัดมีาก  
( x =4.87) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อการยอมรบัเทคโนโลยมีากที่สุดคอื ดา้นเจตคตต่ิอการ
เรยีนการสอน ( x =4.98) รองลงมาคือการรบัรู้ความง่าย
ของการเรยีนโดยใช้เวบ็เป็นฐานการสอน ( x =4.90) และ
น้อยทีสุ่ดคอื การรบัรูถ้งึประโยชน์ของการเรยีนโดยใชเ้วบ็
เป็นฐานการสอน ( x =4.73) 





ตารางท่ี 5 คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัของผูเ้รยีน   
  กับการยอมรับเทคโนโลยี  ความผูกพันของ  
  ผู้เรียนกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการ 
  ยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
  ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน 









1 .918* .657* 
. .046 .051 
การยอมรับ
เทคโนโลย ี
.918* 1 .748* 
.046 . .042 
ตารางท่ี 5 คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัของผูเ้รยีน 
  กบัการยอมรบัเทคโนโลย ี ความผูกพนัของ  
  ผู้เรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการ 
  ยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน (ต่อ) 









.657* .748* 1 
.051 .042 . 
* นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05        
จากตารางที ่5 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหวา่งความ
ผูกพนัของผู้เรียนกบัการยอมรบัเทคโนโลยีของผู้เรียน  
มคี่าเท่ากบั .918 ความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัของ
ผู้เรียนกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีค่าเท่ากับ .657 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน มคีา่เทา่กบั .748 





.05 (sig. = .046, .038 และ .042 ตามลาํดบั) และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
 
6.  สรปุผลการวิจยั 








ฐานการสอน ผูท้รงคุณวฒุจิาํนวน 6 ทา่นมคีวามคดิเหน็วา่
มคีวามเหมาะสมในระดบัดมีากทัง้ 12 ดา้น และ ในการหา
ประสทิธภิาพสื่อการเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอน ดว้ย
วธิกีารทดลองภาคสนามกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีม่ี
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ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจํานวน 25 
คน พบว่า สื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน มี








ในระดบั “สงูมาก” อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  
(r =.918) 
6.2.2 ความสมัพนัธ์ (Correlation) ระหว่างความ
ผูกพนัของผู้เรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้เว็บ
เป็นฐานการสอน พบวา่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบั 
“สงูมาก” อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r =.657) 
6.2.3 ความสมัพนัธ์ (Correlation) ระหว่างการ
ยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้เวบ็
เป็นฐานการสอน พบวา่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบั 
“สงูมาก” อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r =.748) 
 












ในงานการเรยีนรูท้ี่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง โดย Skinner 





























การเรยีนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วีระ 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1 จากการศกึษางานวจิยัทางดา้นความผูกพนัของ
ผูเ้รยีนที่มตี่อการเรยีนการสอนรายวชิาต่าง ๆ โดยใชเ้วบ็
เป็นฐานการสอน พบวา่ยงัมงีานวจิยัน้อยมาก ฉะนัน้ควรมี








     8.2 การวจิยัในครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาในหวัขอ้ทีม่ ี




     8.3 ในครัง้น้ีผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ใชร้ปูแบบการสอนของ 
Gerlach and Ely, (1971) ในการออกแบบการเรยีน 
การสอน ในครัง้ต่อไปควรประยุกต์ใชร้ปูแบบการสอนของ
นกัวชิาการทา่นอื่น เพือ่ศกึษาผลจากรปูแบบนัน้ ๆ 
     8.4 เน่ืองจากการเรยีนโดยใชเ้วบ็เป็นฐานการสอนมี
ความยดืหยุ่นในการเรยีนมาก ฉะนัน้ผู้สนใจสามารถนํา
การเรยีนโดยวธิน้ีีไปปรบัและศกึษาผลการเรยีนการสอนใน
ระดบัชัน้ต่าง ๆ เชน่ ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัประถมศกึษา 
ไดต้ามความเหมาะสม 
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